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BAB 1\' 
KESI:\tPULAN 
PT. Winnerfoam Abadi Industri mentpakan salah satu pernsahaan 
manufaktur di Sido3IJO- Indonesia yang memproduksi spon untnk kehutunan 
ruman tangga (f'urnifure). DaJam melaksanakan kcgialan pengembangan 
produksluya, pemsahaan 1m memlhki perencanaan straregis unmk 
pelaksanaannya Relasi antara. bll&,>1an produksl dan bagian pemasamn merupakan 
salah satu bentuk kerjasama yang dara1 menghasilkan produk yang berh:ualitas 
karena dcngan adanya kerjasama ini, maka hagjan produksi yang berperan unruk 
mengenahsis, mengolah, dan memproduksi bahan, sedangk:an bagian pemas3ran 
yang akan rnempublikasikannya kepada masyarnkat agar dikenaL 
y~nNtNk memproduksl sehuah spon ynng berkualit<t,>, dipt:rtukan 
percncanaan arribut yang meliputi dcsain, warua, kualitas, dan kcmasan yang 
mcnarik serta harga yang tel]angkau sesuai dcngan kebutuhan konsumell. 
Kcberhastlan sebuah produk diterima di pdsamn adalah dengan kepuasan unluk 
mengkooSUlllSt pmduk tersehtlt Cutuk menccgah hal-hal yang udak diingll1kan 
tcrjad! antar8 lain, ketidakpuasan dun kunmgnya konsumen" maka perusahaan 
aken menawarkan produk dalam kcmasan yang menarik karena mcrk, wam3. 
desain don kual1tas adalah ciri dan produk sebuah perusahaan 
Hambatan-hambatan yant\ kemp kali dlhadapl oleh 
PTWnmcl'tvam Abadi Indu:>tri dalam pdaksallaan kcgialannya adalah kurangnya 
kmcrja dan kumumkasi oleh masing-masing ba!,!lan. Hal ini disebabkan kanma 
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kurangnya efekfifitas kerja yang mak.",imai dan dapat memberi dam;:;ak yang 
kurang baik bagi pcrusahaan yang nantinya akan dirasakan pula olen konsumerL 
Untuk mengatasi penna::;alahan yang ada di perusahaan. 
dipc-rlukan pcningkatan kinerja perusahaan. karcna unftlk mempertahankan dan 
menarik konsumen akan lebih mudah dan kepuajan konsumen dapa! terpenuhL 
l)cngan menggunakan efislensi kerja yang maksimal scrta mekanisme aktivitas 
yang Jebin optimaL maka kcsc!!ubangan perusahaan dapai tcrtaksullakan. 
Saran· saran yang dapat diberikan olch penulis untuk 
memngkatkan kuahtas produk sena untuk mempertahankan dan menarik 
konsumen antara lam dengan mengadakan qlJes/wnnuin: atau angket 
pcrbandlOgan kuahtas prQduk dar; rahull ke (shun sccara rulin. memodlfibsi 
bahall·bahan yang tclah ada dt.~ngan t!dak mengunmgi kualitas produk untuk 
pengembangan kualird$ produk StOng lcb1fl meningkatkan kinerja perusahaan 
untuk pcncapallm tujuan bersama. 
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